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Pondok pesantren sebagailembaga pendidikan seharusnya turut mendukung pemberian informasi
yang jelas mengenai kesehatan reproduksi, namun kuatnya budaya dan norma bahwa
membicarakan tentang kesehatan reproduksi adalah sesuatu yang tabu di pondok pesantren. Hal ini
menyebabkan santri mendapatkan informasi kesehatan reproduksi dari berbagai macam media
diantaranya media interpersonal, media baru (online), dan media cetak.Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis hubungan antara media informasi dan pengetahuan kesehatan reproduksi pada santri
di Pondok Pesantren Darut Taqwa Bulusan Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif dengan pendekatan metode cross sectional. Populasi penelitian ini adalah santri aktif di
Pondok Pesantren Darut Taqwa dengan jumlah 124 santri dan sampel diambil sebanyak 124 santri
menggunakan metode total sampling. Penelitian ini menggunakan analisis univariate, analisis
bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square, serta analisis multivariat. Hasil penelitian menunjukkan
santri yang berpengetahuan baik sebesar 53,2%. Hasil uji Chi-Square menunjukkan ada hubungan
antara keragaman jenis media informasi, media interpersonal, dan media cetak. Sedangkan untuk
media baru (online) tidak ada hubungan dengan pengetahuan kesehatan reproduksi santri di Pondok
Pesantren Darut Taqwa. Hasil analisis multivariat media cetak merupakan media yang paling
berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada santri di Pondok Pesantren
Darut Taqwa. Sehingga dari hasil penelitian tersebut disarankan adanya peningkatan sumber
informasi sesuai kebutuhan santri diantaranya, penyediaan modul kesehatan reproduksi, majalah
kesehatan, dan sistem pembelajaran kesehatan reproduksi sebaiknya menggunakan media cetak
yang bertujuan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi santri.
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